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◆ 原 著 
1)  山本恵子，四十竹美千代，村上真由美，泉理美子，八塚美樹．がん患者の在宅緩和ケアに関する病棟看護師の認識
の現状．富山大学看護学会誌．2013；13(1)：15-24． 
 
◆ 学会報告 
1)  八塚美樹，上野栄一．冷え症の若年女性への日常生活でできる冷え対策指導の有用性の検討．第 39 回日本看護研究
学会学術集会；2013 Oct 22-23；秋田． 
2)  上野栄一，八塚美樹，須永恭子．代替医療の研究の特徴について－テキストマイニングによる分析から－．第 39 回
日本看護研究学会学術集会；2013 Oct 22-23；秋田． 
3)  Aitake M, Nakano H, Takamoto K, Yatsuduka M, Nishijo H. Hand bath increased prefrontal activity in the elderly people –a 
near-infrared spectroscopy (NIRS) study. 3rd World Academy of Nursing Science; 2013 Oct 18; Seoul. 
4)  北谷幸寛，四十竹美千代，八塚美樹．成人看護学 1 実習（慢性期）における学生の成長の分析．第 14 回富山大学看
護学会学術集会；2013 Dec 14；富山． 
 
◆ その他 
1)  八塚美樹，長 光代，山本恵子．富山がん看護事例検討会の実施；2013 May 20；富山． 
2)  八塚美樹，長 光代，山本恵子．富山がん看護事例検討会の実施；2013 Jul 21；富山． 
3)  八塚美樹，長 光代，山本恵子．富山がん看護事例検討会の実施；2013 Nov 17；富山． 
4)  八塚美樹，北谷幸寛．ELNEC-J コアカリキュラム看護師教育プログラムの開催；2013 Sep 15-16；富山． 
5)  八塚美樹，四十竹美千代．大学院特別講義 在宅緩和ケア－看護・介護・看取りの現状と看護職に求められるもの－；
2013 Nov 9；富山． 
6)  北谷幸寛，四十竹美千代，八塚美樹．慢性期看護実習における学生の成長の分析．2013 度 VMStudio & TMStudio 学
生研究奨励 佳作；2013 Nov 22；六本木． 
7)  八塚美樹．平成 25 年度富山県保健師看護師助産師実習指導者講習会．大学教育課程；2013 Dec 5；富山． 
8)  八塚美樹．特別講演「癒しとケアを考える」NPO 法人ホスピス・心のケアを考える会；2013 Dec 8；富山． 
9)  八塚美樹．第 2 回富山県がんチーム医療研修会；2013 Sep 7；富山 
10)  八塚美樹．平成 25 年度北陸・学術研究連携事業 テキストマイニングを用いた語りの分析；2013 Dec 15；福井． 
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